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may not have a dime to 
spare, but her do-
nation of blood could be the "gift of life" to 
Steve Capovilla Daily staff photographer 
an 
accident  victim or surgery patient. She 
is responding to a blood drive this 
week  in 
the Almaden 





 to offer 







 end of October, SJSU stu-
dents will 















Student  Union 
Board  of Direc-
tors,










registration  laws 
to require-









































because  it 
takes  away 
choice,"  
Doug-
herty  said. 
"But if 
someone  
wants  to 
join,









spring  the 
A.S.
 Board of 
Di-
rectors 











 18 or older
 
must  register 
for the draft





fines of up 
to





 also will 
answer 
questions regarding the 
requirment  
for 
male students who must register
 
for the draft 
to receive federal finan-
cial
 aid. 





 there are so 
many people that are 
affected  by 
this," Dougherty said. 
"What the 
government provides is 
basically  one 
way."  
He said the government
 uses ad-
vertising to attract 
people  who are 
looking for educational
 and travel op-
portunities that may 
not be available. 
The draft 
counseling  service is 
designed  to let 
students
 know this 
kind 
of information and 
tell them 









 for me to 
counsel  
someone to 
resist the draft," Doug-
herty said. But he 
said  people who de-
cide to resist, after being 
told  all their 
options,
 are referred by draft coun-
selors to 
organizations  like the War 
Resisters League. 







will  be 
formed 







most  people 
seek  draft 
counseling to 
find




 but don't 
realize 
that they 





aspect  of the draft 
that
 
few people are 
aware  of, according to 
Dougherty, is that 
50 percent of those 
who register will
 not be drafted be-
cause of health reasons.
 Draft defer-
ments include 
medical  reasons, 
being a last surviving
 son and study-
ing for the clergy. Students
 are no 
longer exempt from being















































































































offices  in the 
S.U. The 
center,























staff  writer 
Convicted mass -murderer 
Charles 
Manson
 is listed in serious 
but stable 
condition  at the Califor-
nia Medical Facility in 
Vacaville 
after another inmate 
reportedly  set 
Manson on fire at 8:45 a.m. 
yester-
day, Medical facility 



































ing time for second 
degree  murder, 
assaulted 
Manson
 with a flamma-
ble liquid believed to be paint thin-
ner. The Associated Press reported 
that Manson reportedly threatened 




the  flames 
that






said.  The staff 
was  alerted and 
Manson























































































































 have not 
paid the 
$1.50  fee 
increase
 may 















 to come 
down and 
pay




 was the 
result  of 















 plans to 












 to be paid 














 said if 
students  don't 
pay  
the 
additional fee, a 






formation  is 
















are  really not sure
 what we 
will  have to do 
until we are 
able to 
analyze  the 
reports,"
 he said. 
Benjamin W. McKendall, junior 
associate dean of the student services
 
division, said that the student 
serv-
ices operates roughly on 
a budget of 
$2.5 million to $3 million. 
According to Donald M. Du-
shane, assistant dean of the student 
services 
division,  the student service 
budget funds a "myriad of things" in-
cluding the Student Health Center, 
the Career Planning and Placement 
center and various student pro-
grams.  
Since the
 notification regarding 
the fee 
increase
 was sent after the 
original fees were due, many stu-
dents are not clear whether they have 
paid the additional fee or not. 
"I don't remember paying 
it.,
 
said Angela Smith,  an undeclared 
sophomore, 
"but
 at program adjust-
ment day 
they said I had paid it. I'm 
not going to 
argue." 
Facilities were set up to receive 
the additional payment from finan-
cial aid students and late university 
registrants, but all other students are 
on the honor system. 




The fee increase was 
not ap-
proved by the
 CSU Board of Trustees 
until after
 the fee notices were 
mailed to students. Freidrichs said. 
Cards informing 
students  about 
the fee increase 
were  mailed with Ad-
missions and 



































Theta  Chi Vice
 President 
Eric  Valeri 
was elected 
treasurer.  
Patel received a 
last minute 
nomination 
Monday at the 
IFC meet-
ing in the 
Student
 Union when fellow 
PKA member and
 IFC Judiciary Of-
ficer











 decline his 
nomination  and 
since then 
had  tried to convince
 Patel 
to run for the 




 he declined be-
cause he felt Patel's
 attendance at all 
the  rush committee 
meetings  and his 
involvement in the 
program made 
him more qualified for
 the position. 
"I'll continue my 
job as IFC chief 





president's  duties 
in-
clude acting as chairman
 of the IFC 
rush committee. Rush is a 
week-long  
membership drive sponsored by fra-
ternities each semester to introduce 
candidates  to fraternity life and give 




handling  IFC finances, sign-
ing 
checks  and writing a 
budget.
 
Patel won the 
race  against vice 
presidential 
competitor Valeri after 
a speech to members stating his pre-
vious experience in working with the 
RUSH 
committee.  
"I didn't have much of a 
speech," he said after the election. "I 
felt I was the best qualified for the job 
and I just ran on 
my
 merits." 
Valeri, who was asked 
by council 
members about his previous 
experi-
ence with the IFC
 RUSH committee, 
admitted he had 
never  worked on the 
committee. 
However,  he said he had 
received tips for his fraternity's rush 
program from former 
rush  chairman 
and new IFC
 President Bill Baron, 
and felt it would
 be easy for them to 
work together again 
In a speech reminiscent of An-
derson's presidential 
nomination 
speech, Valert told the council he felt 
he could bring some "new blood"
 and 
new ideas 
to the council. 
Council members agreed in their 
open discussion period when Valera 
and Patel left the room. that although 




tions  for the job. 
Valeri assumed the
 treasurer's 
position after his running mate, Bill 
Free of Kappa 
Sigma,




 first action as the new 
vice 
president
 was to urge IFC fra-
ternity 
representatives  to go back to 
their 
houses and ask their members 
whether they planned to participate 
in a spring -time rush
 program. 
Despite the new officers' appar-




der said the vice
 president and 
treasurer will have little effect
 on the 
spring rush









 Mary Green 
Deily 
staff  writer 
One of 
the  main opponents of the 
Recreation and Events 
Center has 
been







overseen  the Rec Center 
project.  
Larry






"Committee  to Stop the 
wRECk"  and initiated 
the recall elec-
tion 
on the Rec Center 
last spring. By 
a 
vote
 of 7-3-1 Dougherty 
was  ap-
pointed to 
a one-year SUBOD seat 
with the 




Schneider who headed 
the "Don't 
Wreck the Rec" 
committee  and par-
ticipated in 
debates  with Dougherty 
last year.
 
"His argument that 
the board 
was not responding to a 
call
 to gather 
student




Schneider said he 
thought
 the ap-
pointment  would open 
Dougherty's  





tion before the vote 
was  taken at the 
A.S. 




But not all the scheduled
 
speakers 
gave  their recommenda-
tions before the vote was taken. 
After the fact, Daniel Buerger, 
executive assistant 
to SJSU Presi-
dent Gail Fullerton, spoke
 before the 




 him on the 
basis of personality or the assump-
tion
 
that he would oppose SUBOD
 on 
the issue of the Rec Center would 
have sent a bad signal to SJSU stu-
dents," Buerger said. 
"Everything 
Larry Dougherty, REC opposer, received a seat on SCROD 
with  this election should be absolu-
tely appropriate and above board." 
Additionally, AS. Personnel Di-
rector Joanna Rosa said she recom-
mended Dougherty for the SUBOD 
position.  
"Larry was the most qualified
 
applicant," she said. "He is well 
aware 
of the duties and has knowl-
edge not only of the REC but also of 
other functions of 
SUBOD." 
Dougherty
 said he was not sur-
prised 
by the appointment because 
he attended 
all  SUBOD meetings last 
year and he served as A.S. vice 
presi-
dent last year. 
Fifteen students applied
 for the 
three student positions open on 
SUBOD. 
Dougherty will fill a one-year 
ap-
pointment that was left open
 last 
year by Martin Swart who graduated 
last spring. The two remaining ap-
pointments
 went to Bonnie 
Brackett
 
and Roger Thornton 
Brockett  and Thornton 
received 
two
 year appointments 









appointed  to a 
one-year
 seat be-
cause he plans to 
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 censorship battle 
THE
 LIST READS
 something like a 
hall of 
fame for 
books:  Twain's 
"The Adven-
tures of Huckelberry
 Finn ; " 
Heming-
way's "A Farewell





 Grapes of 




 in the Rye," and on 
and on. . . 
What  do these 





great  works of 
liter-
ature? 
All  of them are
 currently 




 high schools 
throughout 
the United
 States. They 
have  been banned
 be-
cause some 









 to decree what is good 
or not 
good for the 
public to see, read or say, is 
arro-
gant,
 dangerous and extremely
 self-serving. 
The battle has always been 
fought between 
ideas and fear and it 
has  been going on since 
the very 




 Farewell to Arms" was 
banned in 
Italy  because it accurately 
por-




 in East -Berlin, communists 
banned Mickey Mouse 
comics  and classified 
Mickey as an anti -Red rebel. 
Last week, a combined 
effort  between the 
American  Book Association and the 
National
 
Association of College Stores produced
 
Banned Books Week, in which 
currently 
banned books were displayed. The effort was 
made
 in order to increase public awareness 
that 
censorship  is 
still very much alive 
in 
the 
United States, and 
groups
 such as the 
Na-
tional Organization of Decent Literature are 
still trying to tell people what they should 
read.  
The First 




ferred to as the 
greatest 
contribution
 of our 
nation to the history 
of the government, guar-
antees
 the right to a free press 
and  free 
speech.
 
Our founding fathers 
believed  and trusted 
in the ability
 of the people to form their
 own 
sound 










 "a clash of 
ideas  in the open 
marketplace" 
could truth be 
arrived  at, and 
many 
different  opinions













is a thing of the 
















 believe it. They
 were won over 
a 
long period
 of time and paid
 for with a terrible
 
price.  It is up to 
us




 and are 
passed





















































 is for verification 
purposes, and will not
 be 
printed. 
Letters  can be delivered 
to the Daily, upstairs 
in Dwight 
Bente! 
Hall, or at the information 
center  on the first floor of the
 
Student Union. The Spartan
 Daily reserves the right to edit 
letters
 
for libel and length. 
Fullerton's




And the  parking saga continues 
President Fullerton has taken from the university 
employees a total
 
01 48 parking spots to make things eas-
ier for certain choice faculty members. 
On the Sept.
 
to, she sent a memo to all faculty, staff 
and 






  and apparently
 the "E" is 
for "Elite." 





from  faculty 
members who 






 of this 
special
 permit, 
staffers  and 
administra-
tion people 
have  taken 
some










responsibilites,  such 
as intern 
supervision,  who 
"find  it 
almost
 impossible" 





their  next class. 
And  I have few 





 near the campus
 is difficult for 
all of 
Prof. says Rec Center is for 
future 
Editor. 
I have observed the debate over the 
proposed  Recre-
ation 
(and  Events) Center over the past several
 semes-
ters, having always remained silent because I have felt 
that it was a matter for the students to decide. While I still 
believe that is the case, I also recoil in horror at the level 
of debate and the avoidance of the issue that seems most 
central
 to me and to this university. I cannot help but re-
call the similarity of the debate that ensued before stu-
dents decided to build our Student Union in the late 19605. 
It seems to me the real question is whether students 
feel that the building of a Rec Center will enhance the 
quality of life on this campus and, if it will, if they are will-
ing to make their contribution to that 
long
 term goal. I 
don't think that anyone




 the years on the campus as a 
result  
_ 
us, especially in this year of parking 
"transition"  as Ful-
lerton so gently calls it. 
For those instructors returning to campus in the mid-
morning hours, their schedules could be adjusted to allow 
adequate  time to find parking. The dirt lot is usually ac-
cessible between the 





 in the early 
afternoon, 
parking is always 
available in either




 is unnecessary to tie 
up 48 parking spots for 
the  convenience of a few instructors. 
Fullerton seems to 
think  it is important to 
have the 
faculty
 members park as 
close as possible 
to their 
classes.
 Perhaps we should 
implement
 a drive-thru teach-
ing program,
 so as not to make it 
inconvenient  for instruc-
tors by asking them to leave
 their cars. 
Fullerton 
argues  that if the 
instructors
 cannot find 
parking, then there won't be 
any class. 
I 
hate to pop her bubble, 
but if the students cannot
 
find parking, there won't be 
any school. And you know 
what
 that means  Fullerton won't 
be
 scooping ice cream 
on campus just for fun.
 
In her 
memo,  Fullerton tells how 
wonderful  it is to 
have the 
shuttle service to and from the 
new, and distant, 
Vine 
Street




 members use it too? 
At a time 
when
 parking is so dear to all 
of us, I feel 
this 
parking favoritism is criminal. 
If nothing else it's as-
sault and battery  a 
slap
 in the face to those staff em-
ployees who 







 of the Student Union. 
Some  of the original 
students who 
contributed their fees 
to that endeavor 
never benefited directly
 by enjoying its use, 
though they 
well
 could have some pride 




others  to enjoy. Do our present 
students feel that the 
proposed Rec 
Center would serve the 
same type role for 
the future of this 
campus?  
I wonder what 
would  happen if 
people
 in our society 
were only willing to 
be taxed for things
 from which they 
directly and 
immediately  benefit? 
How  many public 
schools would 
have been built or 
how many state 
universi-
ties would 
exist? There are 
a number of 
examples
 in our 
society that we are 
moving in that 
direction
 as it is, with 
school bond 
elections
 having an almost
 imposssible task 
of 
passing  in an 
electorate  no 
longer
 dominated by 
par-
ents of school age children. 
I have no real 
idea
 whether or 
































LOCusis?  ' 
ple  have shifts that begin at 10 
a.m., an impossible time to 
find  parking in San Jose,
 let alone near the 
campus.
 As a 
result,
 these employees usually
 pay more at one of the
 
surrounding city
-owned  lots. And with the
 salaries for 
those employees generally
 below those of the faculty,
 why 
are they the ones forced to pay more and park further? 
These special parking spaces have come at 
a bad 
time and are very inconsiderate to the needs of 
the  entire 
university. Parking is a pain in the bumper 
for  all of us. 




 to bump and grind my way into the Tenth
 Street Ga-
rage. On some days, when my 
mood dictates, I sneak over 
to the Fourth 
Street
 dirt lot and pay $2 to have my 
car cov-
ered
 with dirt. Being a student, this 
is an expense I could 
do without. 
Perhaps
 if the parking situation 
was  not as it is, the 
special 
"Elite" permits would be justified. 
But  parking is 
tight and there is little relief in sight 
for the immediate fu-
ture. I think it would be 
appropriate  for the "Elite" in-
structors to share in 
the  parking problems, and not add to 
them. Sure, it's no 





 to all of us, including the 
instructors.
 
But I'm sure if the instructors were to complain loud 
enough about the dirt lot and the layers of dirt on their 
cars each day, Fullerton would find someway
 to close the 
lot down and open a universtiy
 car -wash  for faculty 
members only, of 
course.
 And you can bet it would be 
drive-thru. 
presence  of a Rec 
Center is a good
 or bad idea. I 
have 
heard  a number 
say they like 
the  idea, they 
just  don't 
want to pay for 
it themselves. I 




 made by the 
students.  
will be made 

















 Tim Goodman 
(Communique,  
Spartan Daily, Sept. 
18),
 for his original essay
 on hand-
guns. That article




lead readers to think of the Spartan 
Daily as 
something




am writing to 
propose a project





 would have 
more relevance
 to the 
community  
which  they "serve" 
than the normal







idea is very simple. 
The  purpose would be 
to
 keep 
one of the most senseless 
tragedies
 of American life 
today,
 squarely in he public eye. 
"Which  tragedy?" you 
are  probably asking. The tragedy 
for today is the one ad-
dressed by Mr. Goodman  the 
annual slaughter of 100,-
000
 citizens by handguns. That is 
200 times more than the 
per capita rate of Canada. 
What I 
propose
 is that the Spartan 
Daily publish on 
the front page 
every day, the names of the 
people killed 
by handguns
 in the country the previous 
day, along with a 
running 
total  for the year. Everyday's 
edition  would 
be-
comes 
condemnation  of the mayhem. 
It would force rec-
ognition 
of
 the savagery upon the sanitized consciences
 of 
all of us apathetic 
Americans  whose collective wills 
could  
stop it on any given
 day. 
How long 
would  it be before the 
Mercury picked it 
up 













 On the 
other hand, 
the Spartan 





 to ever 
try  the idea, 
in
 which case  

























H 6 6 E 
SEEMED LIKE 
such a nice young
 
man,
 officer," the elderly
 woman 
said. "I 





 neighbor for 
12 years, she 
was shocked
 to learn the
 news. 
"I still find
 it hard to 
believe,"  added
 a business 
associate.  "It 
just
 goes to 
show  you never
 can tell 
today." 
Another  day. Another 
death.
 No problem. 
As 
evidence  continued to pour in,
 others simply 
shook their heads in 
disbelief.  It was all too obvious 
that  another gruesome crime
 had been committed 
by a 
respected,  likeable "everyday guy." 
Photographs
 of nude children were strewn 
throughout the house. Some, 
still  in stacks of 
hundreds 
in the hall closet, had yet to be discovered 
The living room was in disarray. Lacking
 
furniture, 
it featured only a large, silk -lined 
waterbed. Mirrors covered every wall in the room, 
and an extensive set of studio lights 
still occupied a 
large area around the bed. The
 three nude bodies on 
the floor were 
attacked  during an apparent escape 
attempt, police 
guessed.  Their figures were being 
outlined in 
chalk  while blood dried into the plush 
carpeting. 
Two of them lay
 sprawled in the hallway with 
the third, a six year




 it was too late by the 
time  
he had barricaded
 himself behind the 
door. He'd 
already been
 stabbed three times. 
The kid in the
 hallway wasn't 
much  older. He 
was laying on 
his  stomach with a 
hole
 in his neck the 
size of a 
quarter.  Curiously, he 
lay partly over the 
torso of a young




 after being 
shot. It seemed 
as
 if he died 
while 
trying to protect
 her. Her eyes 
were  open, and 
there
 was stills look






















see,  child 
pornography
 is only 
a small 






















bursting  at 









snaps.  No 
longer 
must
 we  fear 







































































 a pity for 
those 
who don't,





we'll  bury 
them
 all, one 
by one. 
Environmentally,










 waters and 
chemical 




 is echoed 





home  in 
California. 
Where do we 




 the take, a 
complex
 judicial







 I'll just 
shrug  my 























































































































































































































































































































































































FRESNO (AP)  Charging that 
the 
Republican Party 
"has  turned its 
back" on women, 
a female member 
of the state












 I can no longer 
serve as a leader in 
a party that has 
turned its back on its 
history,  tradi-
tion 
and  its women," 




















"I wish he (Mondale) had the 
fire, spunk and charisma of 
Ger-
aldine Ferraro," Stanley said. "But 
in reviewing
 his record, he has been 
supportive of 
women's  issues and is 
very experienced. I think he 
would be 
a tremendous improvement over the 
current president."  
Stanley long 
has been critical of 
President  Reagan and once wrote 
him urging more support for wom-
en's issues. 
Assistant 
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praised  the 







"Geraldine Ferraro is what the 
National Women's 
Political  Caucus is 
all 
about,"
 Stanley said. "We have 
worked for her, and we have worked 
with her. She is a woman for women. 
She brings each one of us with her, 
and she will bring each one of us into 
the White House with her." 
Stanley resigned from the state 
central committee because 
GOP  
rules do not let committee members 
endorse a candidate running against 
a Republican. State Chairman Ed 
Reinecke had threatened to remove 
her in July after learning that she 
was planning to support Ferraro, but 
Stanley said then she hadn't made up 














"we're  bound 
and de-




of killing client 
ANAHEIM (AP)  A house 
painter was held without bail yester-
day in connection with the murder of 
an elderly client who had complained 
about the 
quality and price of his 
work, police 
said yesterday. 
Richard Stanley Sandoval, 31. 
was booked Monday for investigation 
of murdering Anaheim widow Mar-
garet Lenney, 84. 
Lenney's battered body was 
found Sunday morning outside the 
door of her apartment. An autopsy 
showed she had died of internal inju-
ries, according to a coroner's spokes-
man. 
Police Detective Mike Lopez 
said  
Sandoval allegedly stomped 
and beat 
her to 
death with his bare hands. 
Lenney was last seen alive Satur-
day night and
 had been arguing with 
Sandoval, a 
transient
 who had lived 
at several 
Anaheim









Part or full time. 
Flexible hours and days. 
Must be at least 18. 
Must





 to work 
weekends.  






















































elderly,  disabled 
SACRAMENTO
 (AP)  Using words 
like 
"ca-
pricious" and "mean -spirited," 
opponents  of the 
Proposition 41 welfare -cutting 
initiative said Mon-
day its passage would hurt the poor,  
elderly,
 dis-
abled, counties and ordinary people 
with  health in-
surance.  
Thirty witnesses attacked Proposition 41, 
which appears on the November ballot, during a 





ranged  from representatives of the 
Chamber
 of Commerce, the state's 
Catholic di-
oceses and county supervisors 
to several people on 
Medi-Cal who
 said they couldn't make it if their
 
benefits were cut. 
But no one spoke in 
favor of the measure. The 
author,  Assemblyman Ross Johnson,
 R-LaHabra, 
didn't attend, although 
he
 is a member of the As-
sembly Human 
Services  Committee. 
The 
chair of the Senate 
Health
 and Human 
Services 
Committee,  Sen. Diane Watson, D -Los 
Angeles, 
said  she asked Johnson "for the 
names  of 
witnesses (supporting
 the intiative ), but








Proposition  41, gave 
out  a list of 126 
organizations
 
thaat opposes the 
initiative.




The initiative would 
cut California welfare 
spending, effective 
June








provides  grants 
to
 1.6 million 
children  and parents,
 
and Medi-Cal,
 which provides 
medical  services to 
3 
million  needy
 of all 
ages. 
The initiative 
would  limit the total 
expenditure  
of federal, state 
and  local funds in 
California for 
those programs
 to 110 percent
 of the average 
ex-
penditures  per capita 




says  he aimed his 
initiative  at cutting 
benefits 
for  able-bodied 
adults  and does 
not  want to 
cut 
benefits
 for the 











 60 percent of the 




elderly  and 
disabled,  it 




 large cuts 
without
 reducing 
benefits to the aged 
and  disabled. Federal law does 
not allow benefits 
to be different for different 
groups of 
recipients.  
William Hamm, the Legislature's nonpartisan 
budget analyst, said it was impossible to estimate 
the effect of the initiative, because it would depend 
on the size of benefits paid by other
 states in 1986. 
But 
he
 said that if it had been in effect between 
October 1982 and 
September  1983, it would have ro-
quired a 50 percent reduction in the $6.2 billion 
spent during that period for AFDC and 
Medi-Cal.
 
AFDC benefits would have 
had  to have been cut 60 
percent, from $506 a month for a mother and two 
children to as low as $223. Medi-Cal would have 
had to have been cut by 36 percent, which could be 
done by eliminating services, such as wheelchairs 
or eyeglasses, 
or




















plans a national 
tour next month
 to "raise the level 
of
 
debate" on the 
region
 in the U.S. 
presidential  campaigns. 
The 
"National
 Town Meeting 




 six major cities, will
 feature 
performances by rock singer Jack-
son 
Browne, readings by well-known
 
actors,
 and speeches by politicians 
and 
others familiar 
with  Central 
America. 
Among  them will be former U.S. 
Ambassdor






Corson,  who is organizing
 the tour. 
Among  the actors 
scheduled to 
participate are Mike Farrell, chair-
man  of the Committee of Concern 
for 
Central
 America, which is 
sponsor-
ing the tour. Others include 
Michael
 
Douglas, Martin Sheen, 
Howard
 Hes-
seman, Vonetta McGee, Susan 
Ans-
pach,  Robert Foxworth and Susan 
Sarandon.  
"This  election is going to be piv-
otal as regards 
Central American 
policy," Farrell said. 
The  committee 
wants to force more debate
 on the 
issue, which has
 not been in the foref-




Walter  Mondale. 
"We have a great deal of concern 
that  this doesn't seem to be a 
matter
 
of great importance to the American 
elect 
mate,"  Farrell said. "I'm not so 
sure that 
people aren't thinking about
 
it," but
 the  candidates have chosen 
to 
highlight
 other matters instead,
 he 
added. 
"There seems to be a 
perception  
that the American public can't 
han-
dle issues.
 I think that's 
wrong," he 













































































































































 was a 
tune 



























































Force  in 
college.  
as cadets




















































































































see -saw for 112 














































Most of the arrests at Livermore 
involved obstruction of traffic 
charges as protesters, organized by 
the Livermore Action Group, blocked 
roads at the southeast corner of the 































 on a 














A handful of protesters were ar-
rested at Site 300,
 about 15 miles 
southeast of the lab, where non-nu-
clear detonators for nuclear bombs 
are tested, officials said. 
One lab worker said one of her 
car windows was smashed by a rock, 
but she was not injured. No other re-
ports  of damage or violence were 
made.  
Lab 
spokesman Norris Smith 
said the 
demonstration,  which lasted 
all day but had started to dwindle in 
numbers of demonstrators by about 
10:30 a.m., caused little delay for the 
8,000 workers due at work 
at
 8 a.m. 
Smith said those arrested were taken 
by bus to nearby Santa Rita Rehabil-
iation Center. were taken by bus to 
nearby Santa Rita Rehabilitation 
Center. 
At its peak, official estimates put
 
the crowd at about 300.
 although a 
LAG spokeswoman said 700 
people  
had been on hand. 
In announcing the demonstra-
tion, 
LAG officials said "activists 
will join tens 
of thousands of people 
throughout the 
United States and Eu-
rope in peace 
demonstrations and 
acts of civil 
disobedience."  
"I'm here to help 
build  solidarity 
with the 
workers  of the 
lab.  We want 
to 
get  them to change
 their ways," 
said Garrett 
Connely  of Santa 
Bar-
bara, who 






Those arrested included an el-
derly man who wore a sign around 
his neck that said: "Nuclear weapons 






 including one 
banner  reading: 
"Why 
Are  You 





warn  of increased crime 
at  bank 
tellers
 
ANAHEIM (AP)  
A rash of rob-
beries near 
automated
 bank teller 
machines  has prompted 
law enforce-
ment officials to warn 
customers to 
exercise  caution and 
vary routines 
that could make them 




 of the auto-
mated tellers  at 
which patrons can 
insert a plastic 
card, punch in their
 
card number 













 Jerry Barnett 
said. 
"As computer 
crime  is becoming 
more sophisticated,









 to score 
of underdog 
team. A tie is 
a win. One entry 
per 
person.
 Phone in 
your  entry 
between
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Buena  Park Police 
Lt.
 Steve Staveley 
said.
 "There will be 
more of it in the 
future." 
In Orange 
County,  10 bank cus-
tomers have been robbed 
at automa-
ted 
tellers  since Feb. 20, 
according  to 
police records.




The first such robbery occurred 
when a gun -wielding bandit took $172 
from a depositor at a Bank of Amer-
ica branch
 in Buena Park. 
Police warn that
 people should be 
aware of the 
danger.  Business peo-
ple, in 
particular,  should avoid
 mak-
ing 
deposits  at the same 
place at the 
same 
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State  forced to drop Journalism
 
Department  
Due to financial cutbacks the 
Journalism  Department at Idaho 




Part of the 
phase-out policy is 
that the 
department
 will not be able 
to accept 
any new majors. 
Over the summer the school has 
received
 a number of calls from new 
students,
 journalism 





of the journalism 
classes. 
At this point the 
date when the 
phase out will be 
completed  is not 
known.
 
   
State fire officials





a building that 
would 







The structure was found to be in 
violation of state
 fire codes. 
Radio station KFSR has been 
working  to boost its transmitting 
power but 






they are not angry
 about the delay. 
KFSR Program Director Tim 
Gaskell said 
he felt it was important 
to get the 
job done right. 
Design
 changes needed to meet 
fire codes
 include adding chemical
 
fireproofing









sections and metal decking and in-
stalling a fire 
sprinkler
 system. 
   
Pepperdine University President 
Howard White has handed in his res-
ignation. 
Executive Vice President David 
Davenport will replace White on 
April 
16,  1985. 
White will remain active at the 
University as a 
member of the Uni-
versity Board and as a fund-raiser 
for the school. 
Davenport,
 33, has been at the 
University for 
two years working as 
the chief internal
 operations officer. 
He 
received  his law degree at the 
University 
of Kansas and his doctor-
ate from 
Around 



























 water as 
part  of a 
water  survival 








part of a 


















 in the 
swim-
ming
 pool of the 


















 part of 
the  
training 
was to get 




soldier  is 
running  
around  in an 


















cadets  had to 
swim
 across 
the pool holding an 
M-16 rifle above 
water.  Second, 




 a fall into
 
the pool, after 
which they had to 
find
 
their way to safety. 






cadets  jumping 
into
 the deep end 
of 





which they had 
to un-
fasten









 how to 





 This is 
done by tying 
up
 the legs of their
 trou-
sers and the sleeves 
of their  shirts 
and placing 
them around their 
necks.  
As the 
cadet  hits water, 
air fills the 
legs 
and sleeves 

















































score  250 





score  75 
percent on all land
 navigation phases 
of training, 




 as they per-
formed the exercise. 
Cadet 
Richard
 Kromer, standing 
drenched 
in full uniform, 
remarked  
cheerfully,




 are fun. They 
teach
 cadets military skills for com-
bat, and how to react under real com-
bat situation," said cadet Lt. Kris 
Di-
asio. 
Diasio also said the series of 
exercises were designed 
to
 teach 
skills in dealing 
with
 other humans in 
which cadets 
were introduced to the 





















 Great  America 
Through October. 
Announcing
 the first summer job that lets you save up Christmas money! Its Great 
Americo on the weekends. 
That's right  the most 




 weekends through 
the 
end  of 
October.




come  help 
the 
fun  keep 
going.
 
It's the perfect way to earn extra Christmas money. Save up to have
 the car 
repaired. Or pay for your 
biology
 textbook! 
And, as part of the most 
glamorous  business in the world  show





V.I.  P., with free
 admission
 to the Park! 
So c'mon  get carried 
away
 at Great America this October. Call (408) 












 did you see this odd 
Bring in this coupon to qualify
 
























































million  for 
personal
























ies  made 
available 
through 





























 allegedly illegal 
activities. 
The 
SEC  complaint also named 
as defendants
 Helms' former busi-
ness 
partner,  Vincent Roggio of 
Pipe-
rsville,





 Ascenzi of 
Silverdale, Pa. 
Roggio  and Ascenzi 
have 20 days 
to
 respond to the com-
plaint, SEC
 attorneys said. 
The SEC complaint stems from 
the issue
 and sale in December
 1980 
of $2 million in industrial devel-
opment bonds by 
the city of West 
Memphis, 
Ark., after Helms 
and 
Roggio  said they 
needed
 the money to 
open a new 
plant  in West Memphis. 
The money
 was to be used
 to finance 
equipment 
purchases
 for the com-
pany, Maphis Chapman Corp. of Ar-
kansas, a manufactuer of 
steel  tanks 
and pipes. 
But the
 SEC said $1.2 million was 
used "for the 
personal  financial bene-
fit" of 
Roggio  and Helms, including 
the 
repayment  of bank loans, pay-
ment of 
Roggio's federal and state in-
come 
tax, the purchase of an airplane 
by another 
company
 owned by 
Helms, and $730,000 for "expenses re-
lated to . . . a horse racing stable 
owned by Helms and Roggio." 
Meanwhile, the SEC alleged
 that 
city officials were misled into believ-
ing that the money was 
going  for the 
purchase of plant equipment in part 
because of a scheme that included 
$1.7 million worth of phony invoices 
to represent equipment purchases. 
"In fact 
no
 such equipment had 
been 
purchased
 or otherwise ac-














  The 
House has voted to 
grant posthumous 
American 




Marine  killed in action in 
Viet-
nam, a step his parents 
say was their 
son's only wish. 
Cpl. Wladyslaw ''taniszewski 
was a British 
citizen  when he was  
killed 
in 1967 after volunteering 
for 
combat  duty with the
 Marines. 
His 
parents,  Frank and Rosina 
Staniszewski  of Brockton, 
Mass., 
said their
 son's only wish was to one 
day  become a citizen of his adopted 
country. 
With 
Frank  Staniszewski looking 
on, the House unanimously 
approved
 
a bill Monday by 
Rep. Brian Don-
nelly, D -Mass., to grant the posthu-
mous citizenship to 
the Marine. 
Staniszewski, who has been 
working for 
more
 than two years to 
win passage 
of the bill, said the 
House action, and 
the outpouring of 
support for the bill 
throughout the 
country, 
restored his faith in the 
American  people. 
"He could have gone to 
Canada.  




 said of his son. "He 
even wanted to make the Marines his 
career. He wanted to be a DI (drill in -






 price tags 
LOS  ANGELES (AP) 
 Ken Bla-
kely, head of a 





miffed  by 
recent
 
allegations that the 
Pentagon is pay-
ing too much for 



















































last  week 
heard 
scores



















































































resemblance  to what
 you can 




 of Grimes 
Manufactur-
ing in Delray 




 people who 
would rather 
go
 down to the super-
market and buy these 
items  for an 
airplane. But I wouldn't
 particularly 
want to be on 
that airplane," he 
added. 
Blakely said his 
company's  de-
vice "is 
90 percent an aircraft prod-
uct and 10 percent a coffeemaker." 
That, he said, means it must un-
dergo extensive tests and meet rigid 
standards for durability, reliability, 
vibration, shock, crash-landings, 
high 




At another Grimes plant in Ur-
bana, Ohio, Wheaton was angered by 
references to his firm's 
product  as a 
flashlight. 
"Comparing this to a plastic 
Montgomery Ward flashlight is 
really 
unfair,"  Wheaton said. "It is a 
rugged device designed to meet mili-
tary specifications so that it can oper-
ate in extreme environments." 
Officials of other companies de-
clined to be interviewed about the 










































































major  Air Force 
medical
 
facility.  It's 
an 
excellent  










































The measure still requires pas-
sage by the Senate and President 
Reagan's signature to become law. 
Cpl. Staniszewski followed his 
parents to Brockton from Scotland in 
1964 and enlisted in the Marines two 
years later. 
"He swore his allegience to the 
United States of America when he 
joined the Marine 
Corps," Donnelly 
said. "He was committed to serving 
this nation because he thought of 
himself




Calif.  (AP)  
Actor Walter Pidgeon, whose sophis-
ticated charm carried
 him from ro-
mantic to fatherly
 roles in a stage 
and 
screen
 career that spanned half a 
century,
 died Tuesday. He 
was 87. 
Pidgeon died at 9 
a.m.  at St. 
John's Hospital 
and  Health Center. 
He was 




made  more than 
100 
films and was 
an
 Academy Award 
nominee for 
"Miss  Miniver" in 1942 
and 









































































































































 director of the
 Law 
of the Sea Institute. 




 greatest beneficiary 
would be the United States. Yet, 
President  Ronald Reagan repeatedly 
has stated the United 
States  will nei-
ther sign nor ratify the treaty, Allen 
said. 
If 
the United States refuses to 
sign, it could lose deep seabed mining 
claims that it has staked, Allen said 
"Nations that have signed the treaty 
could contest the claims, and there 
would be nothing the United States 
could  do. 
"It is very important that the 
United States not only participate in 
the Law of the Sea conference, but
 
also sign the  treaty if it is 
to claim 
stakes,"
 Allen said. 
Of 159 





 the Soviet 
Union,  
have
 signed the 
treaty
 that came 
out  
of 
hie  Third United 
Nations
 Confer-
ence on the Law of the
 Sea in Decem-
ber of 1982,
 Allen said. 
But  only five 
nations  have 
ratified the 
treaty, 
meaning  they 
recognize
 it as a legal
 
document, 
Allen  said. 
The treaty 
lays down rules 
for 
the 
waters  that cover 
70
 percent of 
the world's 
surface
  rules that 
later  
may
 be applied 
to territories 
in 
space, Allen said. 
Other matters 
that
 will be dis-
cussed  during the 
convention,  held 
for the first time
 in the continental 
United States,
 include the 
United  
States' position
 on the Law 
of the Sea, 
the development



















  The 
suicide bomber of the U.S. Embassy 
annex was about 20 and was wearing 
a 
white  short -sleeved shirt when he 
crashed
 his explosives -filled van next 
to the 
building,  a Lebanese military 
investigator said yesterday. 
Elias
 Mousa said the description 
was based on the testimony of five 
Lebanese witnesses he has interro-
gated 
about the attack Thursday. 




 the van's remains,
 which 
were moved 
Monday  from the 
bomb-
ing  scene in east 
Beirut's  suburb of 
Aukar
 to the Beirut
 military court 
headquarters. 
There was no 
word  on the pro-
gress of a 
separate
 investigation by a 
U.S. 
team that arrived Friday with 
Assistant
 Secretary of 





Syria,  where 
he met 




day he was 
in Israel, 














 this morning with 
Israeli
 Defense Minister Yitzhak 
Rabin and was later was to meet with 
Prime Minister Shimon Peres and 
visit four
 U.S. Embassy employees 
wounded in the Beirut bombing who 
are










































The  official Syrian 
Arab News 
agency 
said the talks between
 Mur-
phy and






Lebanese  territory." 
It did not elaborate. 
Israeli Foreign 
Minister  Yitzhak 
Shamir said Sunday 
that withdrawal 
arrangements 
would  not require a si-
multaneous 
Syrian  pullout from 
north and east Lebanon, ,Ahich has 








 carrier, and 
two 
other 
U.S.  navy warships 
arrived off 
Lebanon.  In Washington,










 combat unit 










 other two 
ships  as the John
 L. 
Hall,  a guided missile 
frigate,  and the 
Semmes, 
a guided missile destroyer.
 
As a Marine 
Officer, you could be 




a vertical take-off 
Harrier  or 
one
 of our other jets
 or helicopters.
 And you could 
do it by the time 
you're  23. But it takes 
a special 
commitment
 on your part. We 
demand leaders
 at all levels. 








 programs. If you're 
a 
junior, check out our graduate programs. Starting 
salaries are from $17,000 to $23,000. 
And  
yoU can cotuit on 
going farther Eisler 
*iv 
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contact  the 







520,  San Jose,
 CA 
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sponsored  by 










 was a delighful
 
mixture





were  performed 
by 17 
dancers and




 who share a 
similar 







 were Candace 
Ammerman, Linda
 Fowler, Emily 
Keeler and Aaron
 Osborne. 
The top picture is Clare
 Whistler 
in "Nothing
 I Drop Reaches the 
Ground." 
Also




 Reaches the 
Ground," which was 
choreographed 
by Fowler, examined fear and 
mistrust between men 
and women. 
Second from the top is "A 
Minor 
Waltz," a fast -paced, uplifting dance 
"A Minor Waltz" was performed by 
Lisa Burnett, Jennifer Butcher, Tom
 
Cross, Steve Faringhy, Leslie 
Gaumer, Tom HiIlyard, Cathleen 
McCarthy, John Steven Rockwell, 
Mindy Russell and Ben Goldstein  and 
choreographed 
by Osborn. The piece 
was a line dance set to Chopin's work 
of the same title. 
Dynamic motion was 
shown in 
"Windhorse," left and below right. 
SJSU 
dance faculty member 
Candace Ammerman










Miller and Brec 
VandenBerghe. 
Bottom left 
is Macfarland and 
Whistler 
from
 "Romeo and Juliet."
 
Keeler choreographed
 the dance 
from her memory
 as a child of 
Shakespere's
 play. The quartet 
"Romeo and Juliet" 
used
 
Renaissance music and the 
performers 
were
 Macfarland and 
Whistler, who





















































































































instruct  the 
teachers 
there 






 He also 









 as a 
consultant.
 He 
ended  up 
getting  an 
education





































































































































 "children at 
risk" who 
formerly didn't




shined  shoes, 
or 
begged  in the streets.
 
"I must 
have seen 15 
pro-
grams," he 
said,  "and only three
 
were in existence before
 the revolu-
tion. To me, the 
interesting  thing is 
that I could have done that whole 
thing in one day if I'd gone there five 
years ago." 
One thing Grossman saw that 
caught his sense of 
irony was the 
former estates of Somoza 
govern-
ment officials 
are  now being used as 
sites for many of the education
 pro-
grams. 
Two new programs he visited 
were the day-care centers and the 
"Well Baby"
 program. 
"The childrens day-care centers 
were 
purposely  built in supermar-
kets," 
he said, so mothers could be 
close to 
their children. 
The "Well Baby" program em-
phasizes early detection of problems 
and teaches parents how to care  for 
their  children. 
Because





 are new, 
Gross-
man said, there 
aren't
 many teach-
ers that were trained for
 a specific 
field. Most he said only 
possess  a 
bachelor of arts degree and 
have no 
experience, but 












 . . 
more 
than any other




 trip to Nicaragua 
Grossman had
 taught in six coun-
tries outside
 the United States in-
cluding 
Mexico at the University of 
the Americas, and Costa Rica. He 
also
 traveled to Portugal with UN-
ESCO, worked for two years in Peru 
with project Hope 
and was a Full -
bright 
scholar  in Ecuador. 
Grossman 
believes the typical 
American student takes education 
for granted, whereas in developing 
countries it 
isn't so readily available 
so the students 
are more motivated. 
He found Nicaraguan
 students the 
most motivated of all he's come 
across.
 
"They were always on 
time," he 
commented.  "They 
asked  all kinds 
of questions and 
they  wouldn't let 
me continue 
until  they were sure 
they understood 
what  I had to say. 
They had no desire
 to leave class 
early. They 
wanted  to continue the 
discussions after 
class and they 
would invite




"They even gave lists of ques-
tions and
 materials they would like 
me to send





 Grossman came 
across in Managua was imbued with 
an extraordinary desire to learn. 
After working all day, he said, they 
would go to school at night. 
One concern he left the country 
with was the shortage of 
educational  
materials in many areas. 
Many
 of 







without any tools, classes for the 
hard of hearing "without
 any of the 
equipment you'd
 expect to see" and 
school rooms with 
nothing
 but the 
pencils and paper children had 
brought from home. 
"This wasn't because 
they 
didn't place




children and adolesents, 
but because they
 didn't have the 
funds to buy things 
that they don't 
make in Nicaragua." 
He is currently involved in an ef-
fort to send supplies such as mimeo-
graphs, paper, pencils and other 
school 
supplies  to Nicaragua and 
welcomes
 any assistance. 
Despite 
problems  such as hav-
ing its harbors mined and 
continual  
skirmishes around its 
borders
 





 the people very re-
laxed, 
but  they thought it was very 
possible that they would be bombed 
or invaded at any time. 
They  were 




 Nicaraguans are 
aware of its problems Grossman 
said they havn't 





 he says, 
"the atypical response
 is 'Yeah, that 
sounds like a great 
idea  but you 
can't do that in our schools.' There is 
a whole lot of optimism, hope and
 a 
lot of hard work 
there  tin Nica-
ruaga
 
`Doonesbury  fix' just 4 
days away 





NEW YORK  How many teeth 
does Joanie Caucus' baby have? Will 
Uncle Duke avoid the stammer after 
dealing drugs to raise 
money  for a 
documentary 
on




still clutter a White House stage set? 
These 




will  be 






 had a 
"Doones-
bury"

















put  in those 
first




















a seasoned matador side-
steps charging bulls, isn't talking. 
But 
in an exclusive story
 for Life 
magazine's October 
issue,  Trudeau 
lets 
readers  in on what 
their  favorite 
characters have been 





thering major-domo of the Walden 




 Joan Caucus Jr. 
on the back porch at Walden. 
Marvelous Mark Slackmeyer has 
his own radio
 show and has become 
something of an irritant at presi-
dential news conferences. Quar-
terback B.D., who had been traded to 
the Tampa Bay Buccaneers for two 
draft picks and a bus, was lost to the 
Los Angeles Rams in a poker game. 
He distinguished himself by making 
the worst fumble in Rams'
 history. 
As for Zonker,
 he's still holed up 
after graduation, stepping out only to 
rent video cassettes. 
"Garry
 works on a 10-day 
dead-
line, and anyone who
 says anything 







"The writing will 
stay pretty 
similar,"
 chimed in editorial director 
Lee 
Salem  "He will weave the lives 
of his 
characters  into political  head-
lines. There
 will be the same charac-
ters and they'll be a little older. 
"A lot of it is so much dependent 
on the news," Salem continued. "Si)
 
he's waiting until the very last min-
ute.  Who could have predicted a 
woman
 as vice presidential candi-
date? She
 (Geraldine Ferraro) is cer-
tainly eligible for the strip." 
In fact, just iltiout 
all of the pow-
ers and pawns 
of the political 
world  
Trudeau 
skewered in the strip's 
first 
12 years are candidates 
for his pen. 
ink and 
parody.
 But no matter, 
most  
politicos love it. 
"Life 
without
 'Doonesbury' has 
meant far
 more than life without a 
morning laugh," said Sen. Edward 
M. 
Kennedy,
 D -Mass. "His return 
makes our national sense of humor 
whole  again " 
Langella
 












 furled cape and 
smoldering
 glance as 
the late 1970s' 
Dracula 
currently  is a 
happy
 mortal. 
The star of 
Broadway,  film and 
"I Love New York" 
TV commercials 
says, "An
 actor can go 
along  quite a 
time 
without
 anything he 
really loves 
and then two 
plays he does 
love will 
come, back to back." 
The 
two  plays 
Langella  loves, 
turning up 
one after 





can  go 
along
 












































































































































































































































































































































The tall, slender 
actor, elegant 
even 
with wet shoes in a 
favorite  old-
fashioned 
coffee  shop on a 
rainy 
morning, says,
 "The older I 
get,  I 
really choose 










 that are 
in
 me and 
those things









me I should 
do the play.





 I'd met 
but 
didn't
 know well, 
and  told him I 
had
 ideas about 
how it should 
be
 




to the point of the
 
psychological  problem
 of the man 
He
 listened half an 
hour.  I didn't have 
to convince
 him very 
long, I'm 
pleased to say,








 now 44, saw 
"After the 
Fall" 20 
years  ago. "I 
remember  
being 
impressed  with 
the
 play, but 
you're 
not  much concerned
 with the 
problems of a 45-year -old man in 
your early 205." 
Langella
 acted in 
"The  Twelve 
Chairs"
 and "Diary 
of a Mad House-
wife"

















 since 1977 
and 
with 
children  1 and 
3, he wants 
to 
work
 in New 
York  theater 
at least 
until the children are in school. 
Langella formed a production 
company two years 
ago. "After the 
Fall" is its first play. He isn't the pro-
ducer but he told Roger Berlind and 
Ray Larsen, who are, that he thought 
"After  the Fall" should be done off-
Broadway.  
"All 
of us are working for $300 a 
week. If it should be successful, we'll 
move 
it to Broadway and they'll get 
their money back or we might just 
have a decent run off-Broadway. If 
it's not
 successful, it will be sad but 










 Same Day 
Service  
 Guaranteed (Length & Even Hemsl 

































Hosted  by 
the Gentlemen
 of 
























 at the 
San Jose Civic Auditorium 
November
 4, 1984 at 8:00 p.m. 
Ticket: $ 15.00 
Tickets available
 
at all Bass Ticket 
Centers  including Record Factory,  
San
 Jose Box Office,
 and the Bass Ticket 
Office  at 362 







 AU tickets sublect to 
Service  Charge. 
WATCH OUT FOR COUNTERFEIT TICKETS. 
BUY ONLY FROM AN 


























 Tune Up 
II 
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Something for Everyone 
Pop, Rock, Folk, 
Jazz and Classics 
On Sale for Limited Time 
Shop 
Early for Best 
Selection  
SEPTEMBER































Talk about "in your face." Spartan defensive end Terry Mc-
Donald (left) displays the literal meaning of the phrase by 
Joseph
 DeVera  




Thomas Henley en route to his real target, quar-
terback John Paye in SJSU's 
28-27  loss to Stanford. 
Spartans















 Soccer Conference 
rival 
Stanford 
tonight  at Spartan Stadium 
at8p.m. 
The Spartans hope to improve on 




 is the team's 
worst start in 22 
years. 
"It's 
been  a matter of a lack of 
consistency," 
Menendez  said. "We 
play a great 

























tent 45 minutes in both halves 
Stanford, 3-2-2 on the year, is 
coming off a 1-1 tie against a tough 
Westmont College team and a 2-1 vic-
tory over a 
tougher UC-Santa Bar-
bara squad. "Both schools are two 
fine teams," Menendez said.
 "If this 
is any indication of things to come, 
we could have a good match on our 
hands."
 
The Cardinal touts 17 
returning  
lettermen from their 12-5-3 team of 
last year, including 10 starters. First 
year coach Sam Koch looks to 
for-
ward Giancarlo Ferruzzi, who leads 
the Cardinal offense with three goals 
and three assists. 
Another player with three goals 
for the Cardinal is forward Robert 
West, who also has one assist. 
Spartan quarterback Hob Frasco (above) was 
one of 
three performers selected as the PCAA's 
Offensive 
Player of the Week. Frasco, a 6-1, 195-pound senior, com-
pleted 25 of 43 
passes for 333 yards, while throwing one 
touchdown and 
running  for another against Stanford. The 
quarterback shared this week's 
honors  with UOP's 
James Mackey and 





Be Swenky for 
Once  
Specialty Looks by Angel 
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VOGUE  * AVANT
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Perm/Sales Reg $60 (X
 
Now $40
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be another All -America candidate 
and a 
four-year
 starter, goalie Willie 
Burkhardt.
 
Burkhardt has 24 saves this year 
and could be a key defensive weapon 
against 
the  Spartans. Burkhardt has 
one shutout
 in seven games and has 
allowed 1.17 goals on the average per 
game. 
Joining Burkhardt
 on defense 
will be 







optimistic  about his 
team and feels the Spartans
 can give 
the Cardinal a good 
match.  "I think 
we have what it takes to beat Stan-
ford," 
Menendez
 said. "I'm not dis-















STANFORD (AP)  
Stanford's 
two victories in three football games  
are already twice as many as it 
had  
all last season, but 
they're not quite 
the right kind as far as coach Jack 
Elway  is 
concerned.  
"I would prefer that we had two 
conference wins," Elway said earlier 
this week as he prepared to lead his 
battered team in its Pacific 10 opener 
Saturday at home against Arizone 
State.
 
Elway said 15 
Cardinal players 
"visited the 
trainer"  for minor inju-
ries after last Saturday's
 28-27 vic-
tory over SJSU. 
Arizona State 
does
 not have as 
many injured players,
 but neither do 
they 
have as many 
victories. 











 Cal last 
Saturday.  
Their  only 
victory
 was a 




ways  in 
all three
 games," 



















 led by 
tailbacks 
Darryl 







 offense, it 
will 
have  to 
contend  




bling, blitzing defense. 
"There are eight freshmen and
 
sophomores, one
 junior and two se-
niors
 that start on it," Rogers said of 
his defense. "It's a defense that will 
get 
better  in the next two years. But it 
has not been tested like it will be this 
week at Stanford." 
The biggest area of concern for 
Elway is his team's defensive 
sec-
ondary. 
The Cardinal have given up an 
average 262.7 yards 
per game 
through
 the air and opposing quar-
terbacks have 
completed  56.9 percent 
of their passes. 
"I 
want more of an 
aggressive  
defense 
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 didn't have), 




















who  sat out the 
last 
game  with a hip 









 to generate some
 offense," head 
coach 
Claude Gilbert
 said after 
Sat-





 they did, 
434  yards 
worth. 
Kevin 
Bowman,  a 
senior
 wide re-





passes  for 35 



















you  have to 
have
 confi-




Arizona  State we 
didn't  have the 
in-
side 
threat," said SJSU 
offensive 
coordinator
 Terry Shea, 
who along 
with 
Gilbert dreamed up the 
offen-
sive scheme for Stanford. 
The  Spartans won't 
remind  too 
many people of the effective wish-
bone employed by 
Oklahoma,
 but 
SJSU  devised an 
option  last week, 
and after 
only three days of practice 
ran it against 
Stanford. 
"We really dissected 
our offen-
sive problems last week, and decided 
to institute the attack for two rea-
sons," Shea said. 
"First,  we didn't 













































and  goal 
from the 
Stanford  one 













"When  you 





Bob did a 
superb 
job  on those 
options," 
Gilbert  



















 tried to 
change 
things 





 we didn't 












passing,  completing 






 Keith McDonald. 
Tailback Frank 
Robinson picked 
up only 24 yards on the
 day, but on a 
crucial
 fourth and two from 
the Stan-
ford 41 near
 the end of the third 
quar-
ter,
 took an option pitch from Frasco 
and ran 16 yards 
down  the right side-
line for a first down. 
The Spartan offensive line played 
perhaps its best game of the year.
 
"We made a couple of changes, kept 
things basic, and were less con-
fused," tackle John Aimonetti 
said.  
"We wanted to get in their 
faces  and 
knock them off the ball, and it 
worked." 
The 434 yards of total offense rep-
resents the 
Spartans'  highest total 
since they 
ran up 530 in a 41-23 win 
over 




 Cal in Ber-
keley next Saturday
 and hope the of-
fense, 
whatever  shape it 
takes, will 
move 






"We're  changing 
so
 much that 
the 
players  are probably
 wondering 
what's











N Go Markets is looking for
 some top-notch clerks who
 
want a great job. We offer a paid, 
comprehensive  training 
program, a complete range of benefits,
 including tuition re-
imbursement, and a competitive salary. In addition, we offer 




 at least 18 years old and 
want a job with a future, 
please apply 
at
 our nearest store or our 
district office be-
tween 9 a.m. and 
1 p.m., Monday thru Friday at: 4855 
Ather-
ton Avenue,
 Suite  203, San Jose, CA 
95130, or call (408) 374-
0110. An equal 
opportunity  employer. 
CQD 
A CElcbitecrion of DANCE ANd ART PRESENTEd by 
THE VALERIE HUSTON DANCE THEATER 
Sat., Sept. 29, 
1984
 Morris Dailey Auditorium 
San 
Jose State Univ. 800 p.m. 
















































































































































































































































































































































































































































































































 SEPTEMBER 26 
10 
AM
 - 3 
PM 
STUDENT  UNION 
AMPHITHEATER/ART  QUAD 
call A.S. Leisure Services at 
277-2858  
for more Information. 
funded
 by Associated  Students  
toring workshop 
for  international stu-
dents from Ito
 3p.m. today in the Ad-
ministration
 Building Room 
206. Call 
Muriel at 277-2009
 for additional in-
formation. 




 will conduct a collo-
quium lecture
 at 4 p.m. tomorrow in 
MacQuarrie Hall Room 
324.  Call 
Richard Kubelka at 
277-2400  for addi-
tional information. 
   





 hold a general 
meeting 
at 5:30 p.m. tomorrow
 in the 
Engineering  Building




 Luis at 277-
2214. 




 will conduct a 
group  advise-
ment 
meeting  at 4 p.m. 
tomorrow  in 
Sweeny Hall Room 
120.




   
Delta 
Sigma  Pi will hold a 
pizza  
social at 7 














 - At least 
one maker of diesel automobiles is 
expected to introduce a new anti-
smog device in California next year, 
and 
already
 the state is regulating it 
The new device 
is known as a 
particulate trap, which operates like 
a 
cigarette filter and is expected to 
cut soot
-like  emissions from diesel 
exhaust by 80 percent. 
It 
works  by collecting
 the soot 
like
 particles













On Monday, the California Air 
Resources Board decided to require  
diesel
 passenger car makers to ex-
tend the same 50,000-mile warranty 
that 
the  state requires on other anti-
smog equipment, to 
the particulate 
traps. 
California officials adopted the 
'strict
 standards because research 
showed 
that  much of the soot was 
small enough
 to get through 
the natu-
ral  filtering 
system  of the 
human 
body and 
cause  tissue 
damage  deep 
in the 
respiratory  system.










 say which 
man-
ufacturer would 
make its nationwide 
debut
 in California 
next  year - but 
that 
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CHILD  ABUSE TREATMENT PRO 
GRAM, Enhance personal di pro 
fessionsl growth as volunteer In 
tern in 
1.09,11m  
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